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Industri games dan esports menunjukkan perkembangan dengan mencetak
revenue tahunan dengan angka yang semakin meningkat. Sebagai suatu industri
yang mulanya sangat jarang dibahas oleh media arus utama, revenue industri ini
mengalahkan banyak jenis olahraga lainnya. Catatan studi Newzoo
mengungkapkan bahwa total revenue games di Indonesia mencapai Rp13 Triliun
di tahun 2018. Turnamen esports di Indonesia terbesar yaitu Indonesian Games
Championship bahkan memberikan hadiah total Rp3 Miliar. Dengan angka
tersebut, Indonesia menempati peringkat 16 dalam pasar esports dunia.
Pendapatan tersebut dihasilkan dari minat masyarakat yang tinggi pada game,
terutama pada kalangan muda. Bermunculan juga berbagai lapangan pekerjaan
baru dalam industri ini, termasuk di bidang media. Revival TV adalah salah satu
media yang khusus membahas mengenai dunia games dan skena esports tanah air
maupun internasional. Revival TV memiliki laman web yang memberikan berita
terbaru, artikel, wiki, dan Opini. Revival TV memberikan berita dalam bentuk
tulisan, gambar, dan audiovisual. Dengan ilmu yang diterima dalam perkuliahan,
penulis melakukan praktik kerja magang di Revival TV sebagai Article and News
Writer. Penulis berharap ilmu yang didapatkan di Universitas dapat diaplikasikan
dalam proses produksi di dunia kerja dan memperoleh pengalaman secara
langsung sebagai penulis di media games dan esports. Proses produksi tersebut
meliputi koordinasi, diskusi, riset, wawancara, uji coba, penulisan, hingga tahap
menyunting dan mengunggah berita.




Puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat dalam pelaksanaan praktik kerja
magang sebagai writer dan pembuatan laporan kerja berjudul “Proses Produksi
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ini dibuat berdasarkan seluruh pengalaman penulis selama tiga bulan menjalankan
praktik kerja magang. Praktik kerja magang dan laporan ini diselesaikan oleh
penulis untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Fakultas Ilmu Komunikasi di
Universitas Multimedia Nusantara.
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bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan
ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Anggota keluarga penulis, terutama orang tua, kakak, dan adik yang telah
memberi dukungan selama penulis menjalani perkuliahan.
2. F.X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A. selaku Ketua Program Studi
Jurnalistik yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan
praktik kerja magang di Revival TV.
3. Dr. B. Guntarto, M.A. selaku dosen pembimbing yang sabar membantu,
mendukung, dan memberi masukan selama proses magang dan
penyusunan laporan.
4. Adityo S. P. sebagai Head of Media yang telah menerima penulis untuk
melakukan praktik kerja magang di Revival TV.
5. Yubian Asfar Huda sebagai Editor yang telah menjadi pembimbing
praktik kerja magang penulis dan membagikan ilmu serta pengetahuannya
selama proses magang di Revival TV.
6. Sherly Felicia sebagai Human Resource Staff Revival TV yang membantu
penulis dalam hal administrasi sejak awal proses magang hingga akhir.
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7. Melinda Salim, Edric Benedict, Rainier Nathaniel, Ferdi, Anastasia
Merlinda, yang telah membantu dan menemani penulis dalam proses
pembuatan laporan kerja magang.
8. Teman-teman kelompok perkuliahan lainnya yang tidak bisa disebutkan
satu persatu.
Demikian laporan kerja magang ini penulis buat. Penulis memahami masih ada
kekurangan dalam proses penyusunan laporan ini. Segala bentuk kritik dan saran
terbuka kepada pihak-pihak yang membaca laporan magang ini. Semoga laporan
kerja magang ini dapat berguna bagi penulis maupun pembacanya.
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